







1.英 文 レターマニ ュアルの概要
2.英 文 レターマニ ュアルの特色
3.ま とめ
はじめに
本来 の 「教 え」を 目的 と したマニュアルか ら,
さ らにおも しろさや遊 びの要素を加味 した楽 しい
読 み物(レ ター集)と しての存在意義を見出 した
17世紀前期 のマニュアルは,16世紀 のマニュア
ルに勝 るとも劣 らずその人気 は高 く,い わゆ る息
の長 いベス トセ ラーが続 出 した(図1参 照)。
この英語通信文 に対 するブームは依然 として続
き,17世紀半 ばに も新 たに読者の需要 に応 えるべ











本稿 では,上 記のマニュアルの紹介を通 して,
各マニュアルの特色(紙 数の関係上,本 稿では,レ
ター例 は省略する)な らびに当時 の状況 を明 らか
に したい。
1.英 文 レター マニ ュアル の概 要
1.JohnMassinger,
TheSecretaryinFashion,(1640--1673)
1.表 題 ・副 題 ・挿 絵
本 書 の表 紙 は,タ イ トル と挿 絵 か ら構 成 さ れ て








































この表題 ・副 題 か ら,
1本 書 は,上 品(Elegant)で簡 潔(Com-
pendious)なレターの書 き方 に関 す る書物
で あ る。
2本 書 は,フ ラ ンス国 王 付 きの修史 官(資
料編集家)(Historiographer)であ るdela
Serreによ りフ ラ ンス語 で 書 か れ た もので
あ る。
3本 書 は,多 くの精 選 され た書 簡 集 で,そ
れ ら は 最 も洗 練 さ れ た フ ラ ン ス の 賢 人
(themostRefinedWitsofFrance)の手 に
よ る もので あ る。
な どの特色 が明 らかで あ る。
1-2挿 絵
17世紀 前 期 の マ ニ ュア ル の影 響 を受 けて,本 書
も挿 絵 を活 用 して いる。 そ の絵 の 内容 は,
「レター の書 き方 につ い て の専 門 家 ら し
き人 が机 を前 に座 って お り,そ の机 に は本
書 の タイ トルが書 か れて い る。 そ こに2人
の若者 が来 て,何 か書 か れ た紙 を受 け取 っ
て い る。 そ の3人 の上 部 に は,キ ュー ピ ッ
トが 空 を飛 びな が らホー ンを吹 いて い る』
状 況 で あ る。 お そ ら くこの絵 は,座 って い る年配
者 が,本 書 を介 して,2人 の若 者 に レターの書 き





著 者(delaSerre)は,次 の こ とを 強 調 して い
る。
1本 書 は,外 国 で も 非 常 に 好 評(36版)で
あ っ た 前 書[LeSecretairedelaCour(1628),
英 文 タ イ トル:TheSecretaryoftheCourt]










2本 書 の名 前 は,レ タ ー の 書 き方 は種 々 で あ
る こ と を 考 慮 に 入 れ,本 書 が 常 に 時 宜 に か
な っ て い る(inseason)ように,と い う こ と






訳 者(JohnMassinger)は,特定 の 人 物,書 物 を
非 難 し,読 者 が 好 ま し くな い も の に夢 中 に な って
い る現 状 を 是 正 した い 旨 明 らか に して い る。
1非 難 の 対 象 を 特 定 す る。
①AngelDayの 書 物:
「読 者 が,"TheEnglishSecretary"を
一 生 読 み 続 け る こ と は 救 いが た い(非








「読 者 は,バ ル ザ ッ ク 氏 の 本 と,
"P
acketofLetters"を読 む こ と に す




2上 記 の 書 物 の非 難 の 理 由(悪 影 響)を 説 明
して い る。
① 上 記 の 書 物 で 読 者 は,望 ま し くな い





② 上 記 の書 物 の 内 容 は,フ ラ ン ス語 か




③ 上 記 の 書 物 は,昔 か ら の 修 辞 学




3上 記 の よ うな 理 由 か ら,本 書 を 上 梓 す る こ
と に よ っ て 現 在 の 誤 っ た 偶 像 崇 拝 を 改 あ た
い,と 出 版 の 理 由 を 明 らか に して い る。
「こ の愛 す べ き,親 切 な,礼 儀 正 し い読 者 の
こ と を 考 え る と,誤 っ た現 状 を正 した い と
思 っ た。 あ る い は,今 日 の 純 粋 な 男 ・女 が




て最 も い と うべ きバ ル ザ ッ ク(Baa1..
zaac)を崇 拝 して や ま な い ア イ ドル 崇 拝 者
に対 して,本 書 を 上 梓 す る こ と に よ って,

















こ こ で は,基 本 原 則 と して2っ の事 柄(内 容,ス
タ イル)を 取 り上 げ る。
1)内 容(ThematterofLetters):
(1}レ タ ー の分 類
著 者 は,レ タ ー の 内 容 に 応 じて,レ タ ー を 実 生
活(business)領域 と社 交(compliments)領域 に









































(2)レ タ ー の 書 き方
上 記 の 分 類 に 基 づ き,著 者 は,そ れ ぞ れ の レ
タ ー の 書 き方 に つ い て,具 体 的 に説 明 して い る。
こ こで は,特 に 相 手 の 立 場 を 尊 重 したrい わ ゆ る
「相 手 本 意 の 指 示 」 に 関 す る部 分 を 取 り上 げ る。
a)LettersofCounsel
相 手 が 助 言(counsel)を求 め た 時 に は,相 手 は
あ な た を 尊 敬 して い る の で,拒 否 して は な らな い




逆 に,相 手 の 要 求 な しに こ ち らか ら助 言 を 与 え る
場 合 に は,押 しつ け に な ら な い(あ くまで も 「友







人 に 抗 議(remonstrance)する時 に は,そ の 人





そ の た め に は,ま ず 相 手 の 優 れ た 点(資 質)に 触




そ の 上 で,世 の 中 に は誤 りを 起 こ さ な い 完 全 な 人
は い な い け れ ど も,相 手 の 優 れ た 点 が そ の 人 の
誤 っ た 行 為(欠 点)に よ って 台 無 し に な って は な






あ ま り親 し くな い 人 に 依 頼 す る 時 に は,遠 ま わ






ま た,今 ま で に い ろ い ろ 恩 恵 を与 え た人 に 依 頼 す
る 時 に は,そ の 恩 返 し(aduedebt)を求 め る よ う







友 人 が 困 っ て い る時 に は 早 急 に 手 を さ しの べ て
あ げ る べ き で あ り,ま して 拒 否 す る こ と に よ り相






あ ま り強 い 不 平 で な い 時 に は,相 手 を ほ め る言






ま た 強 い 不 平 を 述 べ る 時 に も,あ ま り誇 張 し た










レ タ ー の返 事 に 際 して,特 に職 務(ビ ジ ネ ス)に




そ れ も迅 速 性 が 肝 要 で あ る。
inallLetters,speedisverycommenda-
ble;
そ して,早 急 に返 事 を 出 せ な い時 に は,相 手 を 長
い間 不 安 に さ せ な い よ うに,準 備 で き次 第 す ぐに









ま た,返 事 の 内 容 が 相 手 に と って 好 ま し くな い,
あ る い は不 快 な 場 合 に は,相 手 が 冷 静 に そ の 忠 告
を 受 け と れ る よ うに,ま た 友 情 に ひ び が 入 ら な い












1)構 成 要 素(parts)
1.共 通 要 素(commonParts)
(1)宛 名(Superscription)
a)封 筒 の 宛 名(outwardsuperscription)
封 筒 の宛 名 は,名 前(name),肩 書 き(title),住
所(placeofabode)から構 成 さ れ る。 特 に 肩 書 き
に は注 意 す る必 要 が あ る。
一55-一 一
「我 々 が 特 に 注 意 す べ き は,相 手 の 肩 書 き
で あ る。 当 人 に最 もふ さ わ し い も の,あ る
い は 当 人 が 希 望 す る もの で な け れ ば な らな
い 。 さ も な い と,そ の レ タ ー が 快 く受 け 入
れ られ な か っ た り,不 快 感 を 引 き起 こす こ














「こ こで 重 要 な こ と は,1行 目 と2行 目 の 間
隔 で あ る。 そ の 間 隔 が 広 け れ ば 広 い ほ ど,












「こ の 場 合 も 同 様 に,最 初 の2行 の 間 隔 に






a-3)身 分 の 低 い も の に対 す る場 合,省 略 形
一56一


















b)文 中 の宛 名(inwardSuperscription)
こ こで は,相 手 の 肩 書 き(Lord:Master,Lady:
Mistress)を使 用 す る。




「書 き 出 しの1行 目 と2行 目 の 間 隔 を 十 分 開 け




b-2)尊 敬 の 度 合 い が 少 な い 場 合:
"Sir
,Ihaveunderstood,&"






た だ し,outwardsuperscriptionの場 合 に は
適 用 しな い 場 合 も あ る。 そ の 理 由 は,レ タ ー の運
び 人 に,両 者(差 出人 と名 宛 人)の 関 係(alliance)






一 般 的 に は ,文 中 の 宛 名 で は相 手 の 名 前 は書
か な い。 た だ し,あ ま り身 分 の 高 くな い,例












b-5)レ ター 本 文 の 中 で は,慣 習 に従 い,相
手 に対 して,敬 称("Highness","Excellency")
を 使 用 す る。 ま た尊 敬 の気 持 を 示 す た め に,







(2)末 尾 ・署 名(Subscription)
a)レ タ ー の 末 尾(atthelowerendoftheLet-
ters)の書 き方
一 高 貴 な 人(greatones)に対 す る場 合:
Yourmostobedientandmostob-
ligedservant,N.
一 や や 地 位 の 高 い人(thoseoflesserdegree)





一 や や 身 分 の 低 い 人(thoseofmeanercondi-
tion)に対 す る場 合:
Youraffectionate,
一 女 性 か ら 出 す 場 合:
Yourservant,&c.
「高 貴 な 人 へ 書 く場 合,本 文 と末 尾 の 広 い 間 隔
英語通信文の歴史的考察(4)








b)親 族 同 士 の 場 合:
「上 位 者 か ら の 場 合 は,そ の 関 係(親 等)を レ
タ ー の 最 初 で 明 らか に す る が,下 位 者 か らの 場 合







c)日 付 の 書 き 方
日付 は,発 信 場 所(place),年月 日(day,year)
か ら な るが,場 所 は省 略 して も よ い。
ま た,時 に は,レ タ ー の 上 部(敬 称 の前)に く る




2.特 別 要 素(ParticularParts)
1)レ タ ー 本 文 の 構 成
こ の 構 成 は,以 下 の よ うな 三 部 構 成(「 序 論 」「論
述 」 「結 論 」)と な る。
(1)序 論(Exordium)
通 常 は,相 手 に う ま く取 り入 る た め に,あ る簡
単 な 挨 拶(somesmallComplement)と自 分 の 言 い
た い こ と の 要 約(ashortproposal)が含 ま れ る。
た だ し,重 要 な こ と に っ い て 述 べ る長 い手 紙 の場
合 しか そ の よ う な 方 法 は と らな い。 そ れ 以 外 の 場











特 に 書 く順 序 は な く,あ ま り文 脈(一 貫 性)を 気






た だ し,返 事 の 場 合 は,話 題 転 換 の た め の接 続 語
句(somesmalltransition)を使 い な が ら,順 番 に
従 って 書 く。
(3)結 論(Conclusion)
相 手 に 対 して,愛 情 を 示 し,ま た 相 手 の 繁 栄 の





2)文 体 ・表 現 法(stile)につ い て










③ た だ し,読 者 に読 ま せ る よ うな 表 現 の 洗 練





3)レ タ ー本 文 の 書 き方 に つ い て
① 本 文 の 内 容 一 適 して い る こ と(Seemliness)
一5$一 英語通信文の歴史的考察(4)
何 が 一 番 適 し た 話 題 な の か,ま た 時 間,自 分 の
住 ん で い る場 所 な ど,真 剣 に考 え な け れ ば な らな
い 。 ま た 書 く相 手 に よ って 書 き方 を 変 え る必 要 が
あ る。 そ の た め に は,賢 明 さ が 必 要 と な る。
② 簡 潔(Brevity)
レ タ ー に お い て,簡 潔 に書 く と い う こ と は非 常






③ 平 易 ・明 瞭(plainness)
容 易 に 理 解 され る よ う に,¥1易 な 言 葉(aplain
language)で書 く必 要 が あ る。
4)レ タ ー の 体 裁 につ い て
① 美 しい こ と(Fairnesse)
汚 れ もな く,香 の よ い美 し い紙 に,広 く余 白 を





② 封 印(sealing)の仕 方
一 レ ター は ,絹 と ス ペ イ ン ワ ッ ク ス で き れ い に
封 印 さ れ な け れ ば な ら な い 。
theymustbeneatlysealed,withsilk,
andSpanishwax....








1.表 題 ・副 題












この表 題 ・副 題 か ら,
1本 書 に よ り,あ らゆ る人 々(淑 女,紳 士,学
者,素 人)は,話 し方,あ る い は書 き方 に関 し
て,最 も礼 儀 正 し く,日 常(社 交)生 活 に最適
な表 現 や形 を学 ぶ こ とが で きる。
2本 書 に は,機 知 に富 ん だ愛 の詩 の追 加 が な
されて い る。
3本 書 には,む ず か しい英語 の単語 の解 説 ・
一 覧表 が添 付 され て い る。
な どの特色 が 明 らか で あ る。
2.序 章
2-1.序(2版)
1.著 者 は,雄 弁 さ の必 要 性 を,「 有 能 な人 々 に
と って,雄 弁 で あ る こ と は極 め て 重 要 な 資 質
で あ る 」
Thereisnoquestionbuteloquenceisa
principallpartinawellqualifiedman,
と 強 調 し,そ の 理 由 を,
① 非 常 に機 転 が き い た り,機 知 に あ ふ れ て い






② 我 々 の 議 論 を 引 き立 た せ た り,行 為 を よ り
新 鮮 に した り,我 々 を最 良 の 交 際 へ と導 くな









と説 明 して い る。
2.こ の 目 的(雄 弁 な資質 を得 る)達 成 の た め に,
読 者 は,






② 種 々 の主 題 と,そ れ を 表 わ す の に 最 適 な 表






③ 最 も洗 練 さ れ た 英 語 の 表 現 を 用 い た す ば ら





④ 望 ま し い 冒 頭 の挨 拶 や 宛 名 の書 き方 ・表 現








な ど の メ リ ッ トを享 受 で き る。
3.著 者 は,本 名 を 使 用 して い な い こ と を 明 らか






1。 著 者 は、 当 時 の 人 気 の 高 か っ た作 家 な ら び に
そ の著 書 の 非 難 に 終 始 して い る。






②TheSecretaryin、Fashionの著 者 で あ るde




















3.レ タ ー に 関 す る 表 現


























































































4.レ タ ー の 構 成






































































































































































































































































































1。表 題 ・副 題












この表題 ・副題 か ら,
1本 書 は,現 代 の方式 に従 って,流 暢 に話 し
た り書 い た りす るた め に容易 に,そ して組 織
的 に整 理 され た決 ま り文 句 と一 般 的 な表現 を
例 示 して い る。
2本 書 に は,い ろ い ろな状況 に お け る愛 と道
徳 に関 す る レターが添 付 され て い る。
な どが明 らかで あ る。
2.序 章(ToTHELADIESandGentlemenof
ENGLAND)
1)著 者 は,「雄弁 法 ・修辞 法(Eloquence)に
っ いて 説 明 す る人 は,完 全 に雄 弁 で あ る こと
が絶 対 に必 要 か(WhythenmaynotItoo
discourseofEloquence,withoutbeingan
Orator?)」とい う問 いに対 して,筆 を持 った
ことの な い人 が 知 ったか ぶ りを して,絵 の こ
と に つ い て言 及 して い る人 が い る こ とや,
Aratusが著 名 な天 文学 者 で な い に もか か わ
らず,天 体 や星 にっ いて優 れ た文 を書 い て い
る とい うキケ ロの説 か ら,自 分 も優 れ た雄 弁
家 で はな いが,あ え て雄弁 術 にっ いて述 べ て
もよ いので は,と 動 機 を明 らか に して い る。
ま た 科 学 に 精 通 し た偉 大 な 物 理 学 者 が 必 ず
し も実 際 に役 に立 っ と は限 らず,戦 術 や 軍 事
行 動 に 詳 しい 人 が 必 ず し も優 れ た戦 士 で も,
最 も勇 敢 な人 で もな い こ とか ら,ス ピー チ あ
る い は ス タ イ ル な ど の 雄 弁 法 に つ い て も同 じ









2)雄 弁 さ の 必 要 性 に つ い て,
「心 の 中 で 思 い つ く こ と は,モ ノ(物
体 ・事 実)の 象 徴 ・概 念(絵)で あ り,
言 語 は,こ れ ら の 概 念(絵)の 説 明
者 ・通 訳 者 で あ る。 神 の 創 造 物 の道 理
(理法)は そ れ 自 体,実 に 見 事 で す ば ら
し い も の で あ り,ま た表 情 豊 か な(雄






と ホ ス キ ン ス(JohnHoskins)の1)irections
forspeechandstyleからそ の ま ま 引 用 して
い る。
3)雄 弁 は,主 に 賢 明 な 態 度 ・行 動 に 基 づ い て
お り,そ の 賢 明 さ は,自 分 の す べ て の 行 動 に
つ い て 十 分 事 前 に考 え る こ と に よ って 得 られ





そ の 具 体 的 な 例 と して,次 の こ と を あ げ て い
る。
① 「熟 慮 せ ず に 上 手 に 話 す こ と は 不
??
英語通信文の歴史的考察(41
と 同 じで あ り,
いす ぐれ た 文 体 は,
「才 色 兼 備 の 女 性(abeautifuliWomanwitha
virtuousSoul)」と同 じで あ る,と わ か りや す
い 例 え で 説 明 して い る。
5)本 書 の効 用 と して,話 し方 に 関 して は,当
時 の 状 況 に合 った 当 世 風 の 言 葉 の 使 用 を 可 能
に し,書 き方 に 関 して も,言 葉 に 巧 み な,流








と述 べ て い る。
6)本 書 の 内 容 は,以 下 の 構 成 で あ る。
① 英 語 の修 辞 法(EnglishRhetori-
que)
② 主 要(定 型 的)な 決 ま り文 句(for-
mulamajoresorCommon-places)
③ あ ま り一 般 的 で な い 決 ま り 文 句
(Formulaminores)
④ レ タ ー の 収 集(aCollectionofLet-
ters)





② 「行 動 を 起 こ す 前 に 考 え る こ と が




自分 の 思 い を 上 手 に 表 現 で き な い こ と は,
「開 け る こ との で きな い(鍵 の な い)高 価 な
宝 石 が 入 っ た 貴 重 品 入 れ(aCabinetkeep-
1ngarichJewellandthekeylost)」
ま た,内 容 も表 現 もす ば ら し
あ らゆ る人 を 魅 惑 す る,




1)下 記 の 項 目 は,ホ ス キ ン ス の1)irections
}'orspeechczndstyleの"ForPenningofLet-





































2Esquire,Doctorの 表 示 の 仕 方:
一 エ ス ク ワ イ ア は"Master"と 一 緒 に は 使






一 ド ク タ ー の 場 合 も ,上 記 と 同 じ よ う に,









3Esquireの 起 源 と 意 味






一 元 来 は 主 人 の た あ に 「武 器 を 持 参 す る






1.表 題 ・副 題




































こ の 表 題 ・副 題 か ら,
1本 書 は,話 し方 と書 き方 につ いて,英 国紳
士(ジ ェン トリー)と して最 もふ さわ しい教養
(accomplishments)を得 るた めの手 引書 で あ
る。
2本 書 は,主 に修 辞 法 と愛 に関 す る秘 伝
(mystery)が下記 項 目につ い て分 か りや す く











エ ピグラム(短 い風刺詩),詩歌 など
キプロスの女神,美 の描写
エ リザベス女王時代 の文芸,詩 的
物語
完全 な書 き方,当 世風 の レター
英語通信文の歴史的考察(4)
⑧ 暗号 による文字 の書 き方につ いて
の枢機卿 リシュ リューの とらの巻
3本 書 に は,独 創 的 な企 てを好 む人 のた め
に,科 学 や珍 しい ものを最初に考案 した人 の
アルフ ァベ ッ ト順 の一覧表を加 えてあ る。
などの特色 が明 らか とな る。
2.序 章(ThePreface)
1)著 者 は,読 者 に 対 して 「独 創 的 で あ れ 」 と




2)著 者 は,こ れ ま で 非 常 に 困 難 と さ れ て い
た,正 式 な 挨 拶 の 方 法 ・技 術 を 読 者 に 提 示 し







3)著 者 は,こ の 分 野 に お け る フ ラ ン ス語(人)
["alamode"とい う タ イ トル の 本 な どコ の 影









4)そ こで,著 者 は,こ れ ら の外 国 の書 物 に頼
らず,読 者 に も こ れ ら の 模 倣 を や め る よ う





5)著 者 は,独 創 的 な 読 者(theingenious
一67一
Reader)にと って,本 書 が 有 益 で あ る こ と を
強 調 して い る。 そ の 理 由 と して,
「本 書 に 掲 載 さ れ て い る レ タ ー は す べ て ,3
か 国 の 著 名 な 賢 者 の 書 簡 な ら び に レ タ ー原 稿
の も の か ら取 って あ る。 も し古 い も の が あ る
とす れ ば,そ れ は 自分 の 意 思 で は な く編 集 者
の 誤 り で あ る。な ぜ な ら,た ま た ま 街 へ 行 き,
出 版 物 を チ ェ ッ ク す る 機 会 が あ っ た 場 合 に
は,私 が,以 前 出 版 さ れ た と思 わ れ る も の は













こ と を 明 らか に して い る。
6)著 者 は,こ とわ ざ 〔「良 酒 に は看 板 は い ら な
い(Goodwineneedsnobush)」〕 を 引 用 し,




1.表 題 ・副 題 ・挿 絵





































1-1表 題 ・副 題
この 表 題 ・副 題 か ら,
1本 書 は,求 婚 した り(Wooing)挨 拶 し た り
(complementing)する方 法 を教 え る もの で あ
る。
2本 書 は,最 も教 養 の あ る人 の ふ る ま い,も
て な しの 仕 方,舞 踏 会 で の女 性 の扱 い 方,女
性 と親 し く な る た め の,あ る い は秘 密 の 速 達
便 で の,説 得 力 の あ る書 い 回 しな ど につ い て
書 か れ た も の で あ る。
3本 書 は,愛 と上 品 な ふ る ま い に っ い て 学 ん
で い る 若 者 の た め に,主 に 模 倣 す べ き 態 度
(求婚)と 表現の重要性 を力説す る。
4本 書 の内容 は,詩,楽 しい歌 レター,こ
とわざ,謎,冗 談,格 言,文 学的手法,流 行
の娯楽,韻 文(詩)の 作 り方の辞書,450もの
楽 しい質問 と解答 などである。
5本 書 はまた,ア ル ファベ ッ ト順 に並べ られ
た形容詞句や美辞麗句 がそれぞれの項 目に適
当に応用 してあ るので}緊 急 に話 した り,書
いた りす る際 に非常 に有益である。
6本 書 はまた,新 しい論理法 によ って,質 問
と解答 を通 して,わ か りやす く説明 してある
ので,そ れ ほど有能 でない人(themeanest
capacity)でも,その質疑応答 を通 して,短期
間の うちに完全に理解 で きる。
ことが明 らか になる。
1-2挿 絵
読者 の興味 をひ くよ うに,
『社交 の場で,男 性 が女性 の手 を取 って挨拶
している』状況 と,
『男性が ひざまずいて,椅 子 に座 ってい る女
性 を くどいている』状況に,




1)著 者 は,な ぜ 本 書 を 出 版 した か(whyIhave
publishedthisVolume.),その理 由 を 次 の よ
う に述 べ て い る。
「こ の 主 題 を 不 正 に取 り扱 っ た い くっ か の
小 冊 子 が,私 に こ の よ う な仕 事 を させ た。
そ れ は,わ が 国 の 人 々 が,そ の よ うな 見 か
け 倒 しの 街 学 者 に よ って だ ま さ れ た り,迷
わ さ れ て い る の を 目 の 当 た り に して,非 常
に怒 りを 覚 え た だ け で な く,彼 らが 試 み た









ま た本 書 は,
「高名 な人 の作 品(論 文)な らびに彼 らの特
別 な規範(手 本)や す ぐれ た説 明 を参考 に







と,著 者 は自信 を持 って表 明 して い る。
2)著 者 は,読 者 が,表 題 に示 して あ るよ うな
求 婚 と挨 拶 に関す る表現 や 宛名 を模 倣 す る こ
との メ リッ トを,人 間 の能 力 の差(incongru-
ity)に言 及 しなが ら,わ か りやす く説 明 して
い る。
「あ る人 は上 手 に話 せ るが,う ま く書 け な
い。 また あ る人 は優 れ た感覚 で ペ ンを使 用
す るが,そ れ にふ さわ しい表 現 を持 って い
な い。 ま たあ る人 は優 れ た独 創 性 を持 って
い るが,そ れ を う ま く示 す 方 法 を 知 らな
い。 そ の ため,我 々現 代人 は,た とえ ば即
興 的 な ひ らめ き で十 分 だ と 自負 して い て
も、 人 工 的 に作 られ た表 現 形 式 が,自 分 た
ち に と って非常 に役 立 っ とい うこ とを心 の
中で は認 め ざ るを得 な い。 な ぜ な ら,そ れ
らの 表現 を学 ぶ こと によ って,た とえ それ
をそ の ま ま適用 す る こ とが で きな くて も,
意思 伝 達 の た め の能 力 を高 め た り,そ の修















3)著 者 は,追 加 説 明(AshortAdvertisement
totheReader)として 話 術 の 大 切 さ を 次 の よ
う に強 調 して い る。
「流 暢 な 話 術 は,人 と の 話 し合 い で 絶 対 に
必 要 で あ るの で,賢 明 な 人 は皆,問 題 を 処
理 す る場 合 や 理 由 を 伝 え る場 合 に,最 も巧
み な振 舞 い と共 に,非 常 に多 く の修 辞 技 能
と専 門 的 知 識 を 持 っ こ と は便 利 で あ る,と
認 め ざ る を 得 な い。 な ぜ な ら,そ の よ うな
技 能 ・知 識 な しで は,人 は,自 分 の 目標 を











3.レ タ ー の 書 き方 に つ い て の指 示
1)宛 名(SuperscriptionsforLetters)
















































































































































































































































































2.英 文 レタ ー マニ ュアルの特 色
それぞれのマニュアルの概要か ら,各 マニ ュア
ルの違 い,あ るいは特色を以下 まとめてみ る。
1.TheSecretaryinFashion
本 書 は,フ ラ ン ス語 版 の 翻 訳 で あ りs原 作 者
(delaSerre)の序 文 も載 せ て あ る。翻 訳 者 のJohn
Massingerは,序章 で,こ れ まで の マ ニ ュアル に
は見 られ な い他書 へ の攻撃 に終始 して い る。 そ の
攻撃 は,特 定 の書 物 や 人物 を名指 しした激 しい も
の で あ る。例 え ば,16世 紀 のベ ス トセ ラーで あ っ
たAngelDayのTheEnglishSecretaryを「読 者
が一 生読 み続 け る こと は救 いが た い」 と言 い,ま
た 同 じよ うに 当 時人 気 の 高 か ったBalzacの本 や
NicholasBretonのAPostewithaPackctof
MaddeLettersに対 して,「 読者 はす で に飽 き飽
き して い る」 と決 あつ けて い る。 この よ うな恨 む
べ き アイ ドル(MaliciousIdol)を礼 賛 し,敬 慕 し
て い る熱 狂 的 な ア イ ドル崇拝 者 の 目を覚 ま させ る
た め に,本 書 を上 梓 した,と 出版 の理 由を 明 らか
に して い る。
事実,こ の 自信 を裏 付 け るかの よ うに,本 書 の
理 論 的説 明 は,こ れ ま での マ ニ ュ アル の説 明 に は
見 られ な い革 新 的 な解 説 が な され て い る。 まず,
レター に関 して,本 書 で は,実 生 活(business)と
社交(compliment)の2大区分 を して い る。 今 日
一般 に使 わ れ て い る ビ ジネス の意 味 とは若 干 異 な
るが,"LettersofBusiness"の項 目を設 け た こ と
は画期 的 と思 われ る。さ らに前 者 を10種 類,後 者
を8種 類 に分 けて,そ れ ぞれ の場 合 に応 じた具体
的 な書 き方 の説 明 を加 え て い る。 その説 明の 中 で
特 に著 者 が強 調 して い る点 は,相 手 へ の思 いや り
で あ る。例 え ば,相 手 に抗 議 す る場 合,最 初 に,
相 手 の優 れ た点(hislaudablequalities)をほめ た
り,こ の世 に は間違 いを起 こ さな い完全 な人 は い
な いな ど,相 手 を不愉 快 に しな い よ うな配慮 が必
要 で あ る と教 え て い る。 同 様 に,不 平 を述 べ る場
合 に も,相 手 へ の苦情 と賞 賛 を一 緒 に述 べ る こと
に よ り,相 手 の受 け る印象 を緩 和 した り,誇 張(in
exaggeration)や傷 つ け や す い 表 現(injurious
words)は避 け るべ きで あ る と教 えて い る。 ま た
返 事 に際 して は,必 ず しか も迅速 に出 す べ きで あ
る,と すす めて い る。
次 に,宛 名(superscriptian),末尾 ・署名(sub-
scription)を書 く際 に,相 手(名 宛人)へ の尊 敬 の
示 し方 を明 らか に して い る。 これ は,行 と行 との
間 隔(distance)の大 きさ によ って,相 手 へ の尊 敬
の度 合 いを 示 す方 法 で あ る。 例 え ば,宛 名 を書 く
場 合,1行 目("ToMyLord")と2行 目("The
Lord,N.")の間隔 を広 くとれ ば とる程,尊 敬 の度
合 いが大 きい こ とを意 味 す る。 同様 に,レ ター本
文 の文 頭 にお いて も,身 分 の高 い人 に出 す場 合 は
敬称("Sir")と書 き出 し("Ihavereceived_.")の
間 の間 隔 を十 分 あけ る必要 が あ る。 ま た,末 尾 に
お い て も,レ ター本 文 の終 わ りと結 びの挨 拶 の 間
隔 を あ けれ ば あ け る程,尊 敬 の度 合 いが大 きい こ
とに な る。 この よ うに,名 宛 人 と差 出人 の身 分 の
上 下 を,行 と行 との間隔(ス ペ ース)で 表 わす方 法
は,こ れ ま での マ ニ ュ アル に は見 られ な いユ ニー
クな教 え で あ る。
次 に,レ ター本文 の構 成 に関 して,3部 構 成,っ
ま り 「序 論(Exordium)」,「論述(Discourse)」,
「結論(Conclusion)」を指示 して い る。 レター・とい
う比較 的短 い文 章 の構 成 を考 え る と,従 来 の五 部
構 成 よ り も三 部 構 成 の方 が 実状 に合 って い る。 た
だ本書 で は,論 述 の と ころで,論 理 的 な書 き方 よ
り もむ しろ 「文脈 を気 に せず,思 い の まま(ペ ンに
任せて)書 く」と説 明 して あ り,こ の点 で は,従 来
の方法(「解明」,「確証」s「論駁」)の方 が理 解 しや
す く望 ま しい(21。
さ らに,文 体 ・表現 に関 して,① 話 し方 と同 じ
よ うな 自然 さ(carelessenesse),②内容 の適 正 さ
(seemliness),③平 易 な 言葉(plainlanguage)で,
簡 潔(brevity)に書 く,な どわ か りや す さを心 が
け,最 後 に,レ ターを 出す 際 の常識 礼 儀 と して,
①汚 れ のな い,き れ い な用 紙 の使 用,② 読 みや す
くす るため の余 白(largemalgins)の活 用,③
ワ ックスで の封 印 の方 法 な ど,細 か い点 まで 注意
を促 して い る。
II.TheAcademyofComplements
一74一 英語通信文の歴史的考察(4)
本 書 は,タ イ トル(Complements)からわ か る
よ うに,日 常 生活 に必 要 な礼儀 作 法 の観 点 か ら,
話 し方,書 き方 に つ いて解 説 した マ ニ ュアル で あ
る。特 に著者 は,雄 弁 ・話術(eloquence)の重 要
性 を強 調 して い る。 例 え ば,序 章 で 著者 は,雄 弁
で あ る こ とが,「有 能 な 人 の極 め て重 要 な 資質 で
あ る」 と述 べ,そ の よ うな 資質 を持 った人 は,機
転,機 知 を働 かせ る こ とによ って,あ らゆ る状況
を うま く切 り抜 け られ,さ らに,そ の人 の議 論 や
行 動 を よ り新鮮 に見 せ,ま た洗 練 した もの にす る
の は,雄 弁 さ に よ る,と 主 張 して い る。
ま た著者 は,他 の書物 に対 す る ライバ ル意 識 が
強 く,同 種 の マ ニ ュア ルを敵 視 して い る。例 えば,
同 時期 のマ ニ ュ アル は,「 バ ル ザ ックの模倣(the
ApesofBalzac)にす ぎな い」 と非 難 し,ま た,非
常 に人 気 のあ ったTheEnglishSecretary,A
PostewithaPacketofMaddeLetters,Cupids
Messengerは,「雄 弁法(eloquence),修辞法(rhe-
torik)からか け はな れて い る」 と断定 して い る。
さ らに驚 くべ き こと に,同 じ時期(1640)に出版 さ
れ た ライ バ ル書 で あ るdelaSerreのTheSecre-
t¢ryinFashionを"TheSecretarynowoutof
fashion"と皮 肉 り,そ の翻訳 者 も横 柄 で,い ば っ
て い ると攻 撃 して い る。 これ は,相 手 を 目前 で罵
倒 して い るよ うな もので,こ のよ うな思 い切 った
こ とが言 え るの もペ ンネー ム のなせ るわ ざな のか
も しれ な い。
本 書 のユ ニ ー クな点 は,レ ターを書 く際 に非常
に参 考 に な る と思 わ れ る表現 の例 示 で あ る。 書 き
出 しの表 現(phrasesforthebeginningofLetters)
と結 びの表 現(phrasesfortheconclusionsofLet-
ters),宛名 と末尾 の組 み合 わ せ表 現(superscrip-
tionswithsubscription)は,特に初心 者 に と って
は 非 常 に 便 利 で あ る。 本 書 が 広 い 範 囲 の 人 々
(Ladyes,Gentlemen,Schollers,Strangers)を対 象
と して い る ことが わか る。 また本 書 の レ ターの分
類 は残念 なが ら,ThomasGainsfordのTheSec-
retdriesStudieの分 類 と同 じで あ る。
皿.TheAcademieofEloquence
著者 は,理 論 家 が必 ず しもよ き実 践(実 務)家 で
はな い こ とを認 識 してお り,序 章 で,い ろい ろ言
い訳 を して い る。例 え ば,「偉 大 な物 理学 者 が必 ず
しも役 に立 た な い」,「軍 事 評 論 家(軍 事 に詳 しい
人)が 必 ず し も優 れ た軍 人 で も,勇 敢 な人で もな
い」 な どの例 を あ げ,修 辞学 の分野 で も同 じこ と
が 当 て は ま る,と 自分 の立 場 を正 当化 して い る。
そ して著者 は,ホ スキ ンス(JohnHoskins)の言語
(tongue)機能 の重 要 性 にっ い て の説 明 をそ の ま
ま引 用 した上 で,「雄 弁 さは賢 明 な態 度,行 動 に基
づ いて お り,行 動 の前 に十分 考 え るこ とが必 要 で
あ る」,と 自説 を展 開 して い る。 しか しなが ら レ




本書 は,英 国紳十(ジ ェン トリー)の 教 養 を高 め
るこ とを 目的 に書 かれ た手 引書(Guide)で,修辞
法(Eloquence)と愛(Love)に関 す る8項 目を網
羅 して い る。著 者 は序 章 で,読 者 に対 し,「常 に独
創 的 で な けれ ば な らな い(thououghtesttobein-
genious.)」と注意 して い る。 例 え ば,英 国 には同
種 の本 が た くさん あ るが,最 も不 幸 な こ とは,フ
ラ ンス語 か らの翻 訳 の悪 影響 で あ る,と フ ラ ンス
語(人)の 模 倣 を非 難,戒 めて い る。それ故 に,本
書 の レター は な るべ く模 倣 を避 け,す で に公 表 さ
れ た もの はで き るだ け削 除 した こと("Icrossed
outwhatsoeverIcouldhearhadbeenformerly
publisht".)を明 らか に して い る。そ して,「良 酒 に
は看板 は い らな い(GoodwineneedsnoBush.)」
と本書 の内容 に著 者 は 自信 満 々 で あ る。残 念 なが
ら,レ ター に関 す る指 示 はな い(レ ター文の例示の
み)。
V.TheMysteriesofLove&Eloquence
本 書 は,挿 絵 の内容 か ら類 推 で きるよ うに,若
者 の社交 上 必要 な礼儀 作 法 を学 べ るよ うに作 って
あ る。 当時 は同種 の本 が 多 く出版 され て お り,そ
の 内容 も千 差 万別,必 ず しも著 者 の満 足 の い くも
の が 見 当 た らな か っ た よ うで あ る。著 者 は序 章
で,見 か け倒 しの1zi1学者(speciouspretendors)の
英語通信文の歴史的考察(4) 一75-一
本 の内容 の ひ ど さに立 腹 し,本 書 を上 梓 す る こと
に した,と 出版 の理 由 を明 らか に して い る。 そ し
て本 書 の 内容 につ いて は,一 流 の人(personsof
Honor)の作 品 を 参 考 に した,と 自信 を 持 って
言 って い る。 そ れ故 に著 者 は,自 分 の意 思 の伝 達
に おい て,即 興 的 な ひ らめ き(extemporeinspira-
tions)だけで も可 能 で あ るが,本 書 に示 した よ う
に,そ の状 況 にふ さわ しい気 取 った表 現 形式(Ar-
tificialsetForms)がた とえ人 工 的 な もので あ っ
て も,模 倣,活 用 す る こと によ って,十 分役 に立
っ と強調 して い る。 さ らに,い ろ いろ な問題 の処
理 や 理 由 の説 明 に際 し,巧 み な話 術 の技 能 と知 識
が あ って こそ初 めて 自分 の 目的 が 達成 され る,と
補 足説 明 して い る。
レタ 一ーの書 き方 に関 して は,宛 名(superscrip-
tions)と末尾(subscriptions)の書 き方 につ い て,
公 的 な レターの場 合 と私 的 な(familiar)レターの
場 合 に分 け て あ るの は,わ か りや す く親 切 で あ
る。た だ例 が少 な い。 ま た結 びの表 現(Formsfor
theconcludingofLetters)に関 して は,非 常 に多
くの例 文(48例)が 示 して あ る。これ は,相 手 に失
礼 にな らな いよ うに レターを終 え るに は ど うす れ
ば よい かを基 本 に,な るべ く多 くの例 文 を学 ぶ こ
とによ って,い ろ いろ な状況 に対応 で き る,と 著
者 の意 図 が反 映 され て い る。
3.ま と め
16世紀 の人 気の高 か ったマ ニュアルの影響 が
終わ る頃(1640年)から出版 され始めた17世紀 中
期 の マ ニ ュア ル(下 図参照)は,17世 紀 初期 の マ
ニ ュア ルが それ まで の マニ ュアル との共存 を図 っ
た方 法 と は異 な り,同 種 の他 の マ ニ ュ アル に対 す
る激 しい対 抗 意 識 で い っぱ いで あ った。 プ ラ ン ト
(ThomasBlount)を除 く他 の4人 の著者 た ち は,
序 章 で,他 の マ ニ ュアル に言 及 し,非 難 ・攻 撃 し
て い る。 そ の過 激 な も の の代 表 者 は,マ ッ シ ン
ガー(JohnMassinger)とフ ィロ ムサ ス(Philomu-
SUS)であ る。両 者 と も特 定 の人 物,書 物 をあ げ て
攻 撃 して い る。2人 に共 通 の攻 撃 の対 象 とな った
もの は,当 時 の ベ ス トセ ラー,デ イ(AngelDay)
のTheEnglishSecretaryとプ レ トン(Nicholas
Breton)のAPostewithaPacketofMaddeLet-
ters,ならび に流 行 作家 バ ルザ ック(Balzac)であ
る。 さ ら に フ ィ ロ ム サ ス は,全 く同 じ時 期 に マ
ニ ュアル を出版(翻 訳)し たマ ッ シ ンガ ー さえ も
そ の攻撃 の対象 と して い る。 これ は,著 者 が本 名
で な くペ ンネ ー ムを使 用 したた あ に可 能 だ った の
だ ろ う。
この よ うな ライバ ル意 識 が芽 生 え た の は,15世
紀 後 半(1475年あ る い は1476年頃)に ウ ィ リア
ム ・キ ャ クス トン(WilliamCaxton)が英 国 で 印
刷 所 を 開設(印 刷技術を導入)し て か ら〔31約150年
後 の当 時(17世 紀)の 出版事 情 を反 映 して い るの
か も しれ な い。 当時 はす で に,ビ ジネ ス と して の
出版事 業 が 軌道 に乗 り,多 くの業者 がで き るだ け
多 く本 を販 売 す るた め に,い ろ い ろな販 売促 進 策
を取 って い た はず で あ る。 そ の ため,同 種 の書 物
に対 す る ライバ ル意識 は相 当 な もの でe当 時 の マ



































ニ ュ ア ル の 著 者 た ち が,「 我(書)こ そ は … … 」 と
自 覚 し,他 書 へ の 批 判 を 強 め た の は 当 然 で あ ろ
う。 例 え ば,J.C.は,自 著(Witslnterpreter)の内
容 の 独 創 性 を 強 調 し,「 良 酒 に は看 板 は い ら な い 」
と 自信 満 々 で あ る。
こ の 自信 に 裏 付 け られ た17世 紀 中 期 の マ ニ ュ
ア ル は,確 か に17世 紀 前 半 の マ ニ ュ ア ル の 特 色
で あ る 「レ タ ー集 」 と は異 な り,マ ニ ュ ア ル 本 来
の 役 割 で あ る 「教 え(instructions)」を 重 視 して い
る。 た だ,そ の 教 え も単 に 書 く こ と だ け で は な く,
話 す こ と も含 め た,従 来 よ り もや や 広 い 範 囲 に 及
ん で い る。 例 え ば,TheEnglishSecretaryの場 合
は,レ タ ー を 書 くた あ("Writingallmannerof









ご と く,教 え は,書 く こ と と話 す こ と の2っ の 分
野 に及 ん で い る。
ま た 具 体 的 な 教 え に 関 して は,TheSecretary
inFashionに 見 られ る,① レ タ ー の2大 区 分
(LettersofBusiness,LettersofCompliment),0
行 間 あ る い は ス ペ ー ス に よ る尊 敬 の 度 合 い の示 し
方,③ レ タ ー本 文 の三 部 構 成(「 序 論 」,「論 述 」,「結
論 」)な ど は,非 常 に 独 創 的 な 指 示 で あ る。 ま た
TheAcademyofComplementsに見 られ る,① 書
き出 しの表現 ②結 びの表 現 ③ 宛名 と末尾 の組
み合 わせ 表現,ま たTheMysteriesofLove&El-
oquenceに見 られ る,① 署 名 と末 尾 を書 く際 の公
的 レター と私 的 レターの書 き方 の違 い,② 結 び の
表 現 な どは,初 心 者(素 人)に と って,非 常 に便 利
で あ る。 これ らは,今 まで の マニ ュアル に は見 ら
れ な い読 者 へ の配慮 で あ る。
この よ うに17世 紀 中 期 の マ ニ ュ アル は,本 来
の役 割 で あ る 「教 え」 を強調 し,し か も書 くた め
だ けで はな く話 す こと も含 め た,い わ ゆ るコ ミュ
ニ ケ ー シ ョンの た めの,あ るい は社 会生 活上 必 要
な 「実 用書 」 と して,そ の地 位 を確 立 した よ うに
思 われ る。
注
(1)本書 の著 者 は,JohnGoughとさ れ て い る(JeanRobert-
son,TheArtofLetterwriting,UniversityPressofLiver-
pawl,1942,p.47)0




(3)英国 で の 印 刷 開 始 の 正 確 な時 期 は まだ 確 定 して な い。 ロ ッ
テ ・ヘ リ ンガ 博 士 は次 の よ う に言 って い る。 「ウ エ ス ト ミ ン
ス ター に お け る キ ャ ク ス トン本 の 印刷 開 始 時 期 を いつ とは 定
め られ な い 。1476年初 め か も しれ ず,あ る い は1475年末 の
可 能 性 さえ あ る。」(ロ ッ テ ・ヘ リ ンガ,(高 宮 利 行訳),『キ ャ
ク ス ト ン印 刷 の謎 一 イ ン グ ラ ン ドの 印 刷 事 始 め』,雄 松 堂 出
版,1991年,98ペ ー ジ。)
[付記]本 稿は,神奈川大学在外研究員(1994年9月一1995年
8月)として英国(ロ ンドン)に滞在 した際の研究成果の一部
である。貴重な機会を与えてくれた神奈川大学に対 して感謝
したい。また本稿のもとになった資料は,大英図書館ならび
にロンドン大学歴史研究所の好意により入手できた。貴重な
資料を自由に閲覧させて頂いたこの二機関にも感謝 したい。
